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Designa Com issão de Recebim ento. 
 
 
 2 6(&5(7È5,2 '( $'0,1,675$d­2 ( ),1$1d$6 '2 683(5,2575,%81$/ '( -867,d$, no uso das at r ibuições que lhe são conferidas pelo art . 104, 
inciso XI I I  do Ato Regulam entar nº  2, de 5 de j ulho de 2007, 
 
 
 5(62/9(
 
 
Art . 1º  DESI GNAR os serv idores Uriel Kádm o Nunes Torres, m at rícula 
S039211, Ariel Oliveira P. Devulsky, m at r ícula S019954, e Antonio Marcus Ferreira 
Rodr igues, m at r ícula S050894, para, sob a presidência do pr im eiro, com por a Com issão 
de Recebim ento de Bens referente ao Cont rato STJ nº  214/ 2007, que tem  por objeto a 
aquisição licenças de uso de software clientes e serv idores da solução I BM Lotus Notes 
Art . 2º  No im pedim ento de algum  dos serv idores designados no art . 1º  
para com por a com issão, atuará com o suplente o serv idor Nélio Alves da Silva, m at r ícula 
S045807. 
Art . 3º  Fica revogada a Portar ia n. 300, de 28 de dezem bro de 2007. 
 
Art . 4º  Esta Portar ia ent ra em  vigor nesta data e será publicada no Bolet im  
de Serviço. 
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